はじめに by 郷田 正萬 & Gohda Seiman
にめじ⊥よ
は
じ
め
に
法
学
研
究
所
長
郷
田
正
寓
『研
究
年
報
』
第
二
六
号
を
発
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
'
そ
れ
に
つ
い
て
言
及
を
す
る
前
に
'
ま
ず
お
祝
い
の
言
葉
を
1
つ
述
べ
た
い
｡
そ
れ
は
､
こ
の
度
､
山
火
正
則
教
授
を
代
表
に
し
､
吉
井
蒼
生
夫
教
授
を
中
心
と
す
る
六
人
で
構
成
さ
れ
た
研
究
チ
ー
ム
が
､
『行
政
警
察
と
刑
事
立
法
に
関
す
る
総
合
的
研
究
』
の
テ
ー
マ
で
'
私
学
振
興
事
業
団
の
学
術
振
興
資
金
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
｡
誠
に
嬉
か
ぎ
-
で
あ
る
｡
法
学
研
究
所
を
代
表
し
､
心
か
ら
お
祝
い
の
言
葉
を
送
る
次
第
で
あ
る
｡
つ
ぎ
に
､
『研
究
年
報
』
第
二
六
号
の
全
体
的
な
構
成
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
｡
ま
ず
最
初
に
､
本
『研
究
年
報
』
第
二
六
号
で
は
'
本
学
の
名
誉
教
授
で
民
事
法
学
'
そ
の
中
で
も
特
に
民
事
訴
訟
分
野
で
最
も
優
れ
た
碩
学
の
一
人
で
あ
る
｢萩
原
金
美
教
授
を
囲
む
座
談
会
｣
の
内
容
を
掲
載
し
て
い
る
｡
こ
の
座
談
会
の
l
連
の
企
画
は
､
『研
究
年
報
』
第
二
三
号
か
ら
行
っ
て
い
て
､
そ
の
間
に
'
清
水
誠
教
授
(第
二
三
号
)
､
内
田
昭
文
教
授
(第
二
五
号
)
と
の
座
談
会
の
内
容
を
掲
載
し
､
今
回
は
'
萩
原
金
美
名
誉
教
授
と
の
座
談
会
の
内
容
を
掲
載
す
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
企
画
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
座
談
会
と
し
て
は
､
藤
田
勇
､
望
月
礼
二
郎
両
名
誉
教
授
と
の
座
談
会
が
あ
る
が
'
今
後
引
き
続
き
行
う
予
定
で
あ
る
｡
第
二
に
掲
載
し
た
論
文
は
､
｢湘
南
民
事
紛
争
処
理
研
究
会
一
〇
〇
回
を
振
-
返
っ
て
｣
で
あ
る
｡
こ
れ
に
関
す
る
詳
細
な
内
容
お
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よ
び
経
緯
に
つ
い
て
は
中
山
幸
二
教
授
に
よ
る
論
文
に
ゆ
ず
り
た
い
が
､
こ
こ
で
特
に
指
摘
し
て
置
き
た
い
こ
と
は
､
｢神
奈
川
大
学
法
学
研
究
所
と
横
浜
弁
護
士
会
｣
'
あ
る
い
は
｢研
究
者
と
実
務
家
｣
と
の
強
い
知
的
な
交
流
が
か
な
-
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
萩
原
金
美
名
誉
教
授
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
｡
第
三
の
論
文
は
､
｢消
費
者
信
用
訴
訟
と
再
審
判
例
の
最
近
の
動
向
｣
で
､
中
山
幸
二
教
授
の
｢特
別
寄
稿
｣
論
文
で
あ
る
｡
周
知
の
よ
う
に
､
中
山
幸
二
先
生
は
本
学
法
学
部
に
お
い
て
､
長
年
に
亘
っ
て
､
民
事
訴
訟
法
を
担
当
し
て
お
ら
れ
た
が
､
前
記
の
萩
原
金
美
先
生
と
は
最
も
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
｡
そ
の
辺
の
事
情
は
｢湘
南
民
事
紛
争
処
理
研
究
会
｣
の
設
置
過
程
を
読
む
だ
け
で
充
分
察
知
で
き
よ
う
｡
そ
う
い
う
理
由
で
､
萩
原
先
生
と
の
座
談
会
に
お
い
て
も
特
別
招
晴
を
し
た
の
で
あ
る
｡
さ
ら
に
第
四
論
文
は
｢
日
本
の
民
事
執
行
法
の
現
状
と
課
題
｣
で
あ
る
が
､
こ
れ
も
そ
の
よ
う
な
文
脈
の
延
長
線
上
で
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
｡
第
五
論
文
の
テ
ー
マ
は
田
村
明
教
授
の
｢
い
ま
な
ぜ
『市
民
の
政
府
』
か
?
『都
市
の
時
代
』
の
自
治
体
法
学
｣
と
い
う
内
容
で
あ
る
｡
こ
れ
は
法
政
大
学
名
誉
教
授
で
あ
る
田
村
明
教
授
の
講
演
会
の
内
容
で
あ
る
が
'
そ
れ
は
近
時
に
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
､
し
か
も
大
き
な
話
題
に
な
っ
て
い
る
｢市
民
政
府
論
｣
を
熱
情
的
に
論
じ
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡
以
上
が
､
第
二
六
号
を
構
成
す
る
主
な
内
容
で
あ
る
が
､
さ
ら
に
幾
つ
か
の
点
に
つ
い
て
敷
宿
し
て
お
き
た
い
｡
一
つ
は
､
年
度
末
に
入
-
､
特
に
三
月
は
非
常
に
忙
し
い
｡
前
記
の
諸
論
文
を
校
正
す
る
作
業
は
至
難
の
業
で
あ
っ
た
が
､
三
月
末
ま
で
に
発
行
を
目
指
し
た
私
の
督
促
に
応
え
て
-
だ
さ
っ
た
諸
先
生
に
感
謝
す
る
｡
そ
の
な
か
で
も
､
特
に
柴
田
直
子
准
教
授
の
労
苦
に
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
｡
ま
た
'
大
成
社
の
野
村
孝
氏
に
も
感
謝
し
た
い
｡
こ
の
第
二
六
号
は
､
野
村
孝
氏
の
献
身
的
な
協
力
な
し
に
は
と
て
も
年
度
内
に
発
行
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
だ
ろ
う
｡
最
後
に
な
っ
た
が
､
私
は
≡
月
末
で
､
二
年
二
期
の
四
年
間
の
所
長
任
期
を
終
え
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
法
学
研
究
所
は
､
現
在
､
事
l
にめじ･†ホ
lu
務
方
の
努
力
と
協
力
に
よ
っ
て
､
事
務
体
制
と
研
究
体
制
の
基
礎
が
確
固
と
し
て
築
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
そ
の
上
､
こ
の
四
月
よ
り
後
任
の
所
長
に
安
達
和
志
教
授
が
就
任
す
る
こ
と
に
な
る
｡
安
達
先
生
は
､
研
究
所
の
常
任
委
員
と
し
て
の
長
い
経
験
が
あ
り
'
ま
た
事
務
処
理
の
面
で
も
老
練
な
手
腕
を
持
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
で
あ
る
｡
研
究
所
の
研
究
活
動
を
一
層
発
展
さ
せ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
｡
な
お
､
私
の
在
任
期
間
中
充
分
活
動
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
と
し
て
､
傘
下
組
織
で
あ
る
｢国
際
人
権
セ
ン
タ
ー
｣
｢地
方
自
治
セ
ン
タ
ー
｣
の
こ
と
が
あ
る
｡
新
所
長
の
も
と
で
こ
れ
ら
二
つ
の
セ
ン
タ
ー
が
一
層
発
展
す
る
こ
と
を
心
か
ら
期
待
し
た
い
｡
さ
ら
に
､
在
任
期
間
中
に
協
力
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
諸
先
生
方
々
に
､
こ
の
場
を
か
-
て
心
か
ら
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
｡
以
上
